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概 括 と-結 論 一
以上の普段結矧 こよって明らかな如く､錬虚理 ｢モ
ス1)1/｣･の蝕字面槙に封して.果汁鹿包｢モチ)ン｣の
蝕審面轡 ま･格技2倍猷 第 1蔵 )に常り.･史に牛乳威
理｢キス1)ン｣の蝕寄面積に到って臥 7倍強(第 1衣)
'を示して居る.無塵理布と庭包布との笠さ均方のJIEi序
を蓬へて軌 ､ても､蝕寄面積に著しき影響を認めるこ
とが出来なかったことから考へると､蝕著面積の大小
は軍片の重ね方には無関係であることがわかる.0
此結果に基いて考察すると､｢ヒメマルカツヲブシや.
シ｣の幼品は,典汁の成分(主として糖分ならん)を好
むが､束に之れ以上に牛乳の成分 (主として脂肪なら
ん)_を晴好することが極めて明瞭である｡
此質殴成績帆 従来経験上知られて居た.汚れて屠
る毛放物ゆて､矧 こ客車の蝕賓を蒙むる革質と全く符合し
するもので､書 の々食物に極め,T普通である成分.即
ち･糖分若しくは脂肪等が, ｢ヒメマルカツヲブシム･
シ｣の朝出に於ても好んで食すbt成分であることを示すものと解詳し得ると息ふ6従って､舵
が図の如き･羊毛の大部分を外囲よりの輸入に仰がなければなちぬ団に於て帆 ●資源保持の見
'地より･之れが貯蔵に際しては･洗濯を充分にして竃くことの如何に必要であるかを柘切に感,∫
りさせられると共に､汚染した物質の如何t-=よって､寄島加害の程度に著しき差異を規はすこ
とが明らかである･此ことは洗掛 ヒ挙上の-指針を輿へるものと考へられる0倍は筆者は!争
筏粒 の々物質を用ひて､此瞳の普段な行ひたいと思って居る.｢終b｣ ､
